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摘 要: 文士在作品中的自嘲 , 蕴含着文士的文化人格、产生的社会和思想背景等深广的文化内涵。汉代
文士的自嘲意识与“士不遇”相关联 , 由文士的儒家人格与其在政治上失意决定 ; 而魏晋文士的
狂狷抗争式自嘲与恬然超脱式自嘲 , 则是由其反儒倾向和道家人格决定
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李欧梵先生曾不止一次提到: 作家写作时
应该“投入”, 但也同时必须保持艺术的“距离”;
没有距离感 , 是无法做深入的嘲讽的。 [1]自嘲 ,
即是人们在身处逆境时, 与自己的困顿保持距































里沉痛”。 [7]越是理智的人 , 越能感受“造化弄
人”而无能为力 , 只能无奈的开开命运的玩笑。
“自嘲意识”正是士人在流尽了辛酸泪之后, 剩
压 抑 、张 扬 与 超 脱
——两汉与魏晋文士自嘲意识之比较
章 雯























母兄见骄, 不涉经学。性复疏懒, 筋驽肉缓, 头面
常一月十五日不洗, 不大闷痒, 不能沐也。每常


























少言, 不慕荣利。好读书, 不求甚解; 每有会意,
便欣然忘食, 性嗜酒, 家贫不能常得。⋯⋯环堵
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